























































































Samaritan House (善いサマリア人の家)というホー 
ムレスの人などに宿や食糧を提供している施設もあ 











































































































































































































12 Koehler, L. and Baumgartnei; W, The Hebrew












































14 A Greek-English Lexicon of the New
Tbstament and Other Early Christian
Ldteraturd^&. By Walter Bauer) (The University 
of Chicago Press)のピステイスの項目参照。
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ピアスーパーパイザーからのコメント
聖書全体において、最も重要であるとイエスが主 
張したのは「心から神を愛する」ことと「自分のよ
